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Presentación
El presente trabajo de investigación nace de la experiencia en las aulas de
educación secundaria, al percatarme que los estudiantes no están motivados a
resolver problemas matemáticos; y que están más orientados a desarrollar
ejercicios que son rutinarios, haciéndose uso de métodos mecánicos y de
problemas típicos sin encontrarse sentido lógico a lo que están resolviendo.
Además existe la necesidad de cambiar algunas estrategias didácticas en la
enseñanza del área de matemática, ya que según los resultados de las Pruebas
internacionales Pisa no se alcanza los desempeños esperados en los estudiantes.
Por ello se consideró muy importante el Modelo Polya como un proceso
reflexivo y analítico que permitirá mejorar la capacidad resolutiva de los
problemas matemáticos; antes de aplicar dicha propuesta se elaboró un pretest
con el cual se realizó una prueba piloto a 10 estudiantes del primer año de
secundaria. Esta investigación desarrolló 13 sesiones de aprendizaje haciendo
uso del modelo Polya que al finalizar se aplicó un postest que permitió observar el
mejoramiento que tuvieron los estudiantes en la capacidad de Resolución de
Problemas.
Este trabajo fue cuantitativa, experimental; que dicho informe de la
investigación se presenta en seis capítulos, desglosado de la siguiente manera:
En el primer capítulo se hace mención de los antecedentes que apoyan el
problema objeto de estudio, destacándose la capacidad de resolución de
problemas y el Modelo Polya, se expone el marco teórico, donde se mencionan
las teorías y se hace una revisión de algunas teorías del aprendizaje que aportan
elementos importantes, pero enfatizan en la capacidad resolutiva; se justifican las
razones por las cuales se realizó este trabajo, y se presenta las inquietudes que
permitieron elaborar la pregunta que ha guiado esta investigación. Se plantean las
hipótesis y los objetivos que permitieron dar orden y sentido al trabajo.
En el segundo capítulo, se presenta: las dos variables y la
operacionalización de dichas variables, que además incluye la metodología a
seguir y el diseño que fue de tipo pre experimental donde se realizó una Pre Test
y una Post Test, la población fue la institución educativa 5119 Villa Emilia cuya
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muestra fueron los estudiantes del primer año “A” de secundaria constituída por
29 alumnos y alumnas; el instrumentos fue elaborado con cinco problemas
matemáticos de números naturales N.
La recolección de datos tuvo dos etapas: la diagnóstica donde se aplicó el
Pre Test; y la etapa de ejecución, que es la aplicación de trece sesiones de
aprendizaje en la que se desarrolló una ficha práctica con las cuatro fases de
Polya y que luego la investigación finalizó con una Post Test.
El tercer capítulo consta de los resultados obtenidos en la capacidad de
Resolución de problemas mediante la aplicación del Modelo Polya, y que fueron
presentados mediante gráficos de barras.
El cuarto capítulo se expone la discusión y en el quinto capítulo las
conclusiones finales obtenidos del trabajo de investigación. Finalmente en el sexto
capítulo contiene las recomendaciones que surgen a partir de este trabajo y que
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RESUMEN
La resolución de problemas es una de las mayores dificultades que enfrenta un
estudiante de secundaria, y esta es considerada en la actualidad la parte más
esencial del aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas. La presente
investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación del
modelo Polya en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los
números naturales N de los y las estudiantes del primer año de secundaria de la
I.E. 5119 Villa Emilia. La investigación se analizó a la luz de las teorías
propuestas por Gagné, Ausubel, Polya, entre otros, los cuales hablan sobre el
aprendizaje y resolución de problemas. Las características metodológicas fueron
de carácter aplicado, longitudinal, tipo causa efecto, experimental, bajo un diseño
pre experimental. La población objeto de interés la conformaron estudiantes
cursantes del primer año de secundaria de la I.E. 5119 Villa Emilia, conformados
por 29 estudiantes. La data se recopiló mediante la nota que los estudiantes
obtuvieron en la Pre Test y la Post test de un solo grupo, y posteriormente se
analizaron y procesaron con el programa SPSS 20, calculándose la T de Student
para evaluar los supuestos de igualdad de varianzas y la prueba de hipótesis. No
obstante, los resultados de la hipótesis general obtuvieron un sig. de Levene > α; 
(0,407> 0,05) y p< 0,05, por lo que se concluye que: existe diferencias
significativas entre la prueba de Pre Test y Post Test cuando se aplicó el modelo
Polya para desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los y las
estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. 5119 Villa Emilia, y que el
modelo Polya es una valiosa oportunidad para los estudiantes, ya que ayuda a
desarrollar creatividad, perseverancia, paciencia, despertando en ellos interés
hacia el área.
Palabras claves: Modelo Polya, capacidad, resolución de problemas, aplicación.
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ABSTRACT
The problem solution is one of the greatest difficulties faced by an high school
student, and at the present is considered the most essencial part of Mathematics
learning and teaching. The aim of this research is to determine the effects of the
application the Template Polya in the development of problem solving ability in
Whole numbers for students the first years secondary school of the I.E. 5119 Villa
Emilia. The investigation was analyzed by the light of the theories proposed by
Gagné, Ausubel, Polya, among others. Which discuss about that learning and
problem solving. The methodological characteristics were carried out an applied,
longitudinal investigation of character, type cause effect, experimental, under a pre
experimental design. The population which are talking about was conformed by
student cursants of the first years high school of the I.E. 5119 Villa Emilia,
conformed 29 students. It dates it was gathered by means of the note that the
students obtained in the Pre Test and the one Post Test that one group, and this
was subsequently analyzed and processed using SPSS 20, calculated the T of
Students to evaluate analysis of variance assumptions and hypothesis testing.
However, the results general hypothesis obtained a sig. the Levene > , (0,407>
0,05) y p< 0,05,so we conclude that: significant differences exist between in the
test Pre Test and the one Post Test. When applied the Template Polya to build
ability problems solving in the students the first years of high school of the I.E.
5119 Villa Emilia, and the Template Polya it is a valuable opportunity for students,
as it helps to develop creativity, perseverance, patience, awakening in them
interest in the subject.
Key Words: Template Polya, development, problem solving, application.
